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  RINGKASAN 
Tahu adalah produk hasil dari olahan kedelai. Tahu mempunyai kandungan nutrisi yang 
cukup tinggi, selain itu juga mempunyai yang tinggi kadar air yang tinggi sehingga akan 
cepat mengalami kerusakan. Tahu dapat diawetkan dengan merendamnya dalam larutan 
formalin. Formalin bukan merupakan pengawet bahan pangan yang diijinkan untuk 
ditambahkan dalam bahan pangan sehingga penggunaannya tidak dianjurkan karena 
formalin ini termasuk salah satu bahan karsinogenik. Masyarakat sering mengkonsumsi 
tahu dalam bentuk persegi ataupun dipotong kecil ukuran dadu dalam bentuk tahu 
goreng. Penelitian ini dilakukan untuk melihat karakteristik fisikokimia tahu formalin 
dan tanpa formalin yang digoreng dengan 2 metode, yaitu : deep fat frying dan shallow 
frying. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat seberapa banyak kehilangan 
formaldehida pada tahu setelah proses pengolahan dengan penggorengan. Pada 
penelitian ini dibuat 2 buah tahu, yaitu tahu yang direndam dengan larutan formalin 2% 
selama 30 menit dan tahu tanpa formalin. Kedua jenis tahu tersebut dipotong – potong 
menjadi 2 ukuran yaitu 6 x 6 x 1,5 cm3 (ukuran besar) dan 2  x 2  x 1,5 cm3 (ukuran 
kecil). Tahu tersebut kemudian digoreng menggunakan metode deep fat frying dengan 3 
tingkatan suhu yang berbeda yaitu,  150 o C, 170o C, dan 190o C; serta dengan metode 
shallow frying. Tahu sebelum digoreng dan tahu sesudah digoreng tersebut kemudian 
diuji kadar air, kadar lemak, kekerasan, konsentrasi formaldehida, dan sensoris. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa penggunaan formalin akan menyebabkan kadar air tahu 
goreng lebih besar, kadar lemak lebih kecil, kekerasan yang lebih besar dibanding tahu 
goreng tanpa formalin. Penggorengan akan membuat konsentrasi formaldehida pada 
tahu mengalami penurunan hingga 88,29%, semakin tinggi suhu penggorengan maka 
konsentrasi formaldehida yang hilang akan semakin besar. Selain itu semakin tinggi 
suhu penggorengan akan membuat kadar air tahu semakin kecil, kadar lemak semakin 















Tofu is a food product made from soybean. Tofu has high nutritional content, as well as 
high moisture content, making it perishable product. Tofu can be preserved by soaking 
it in formalin solution. Formalin is not food additive due to its carcinogenic property. 
Commonly, tofu are diced before they are consumed. This research aimed to determine 
physicochemical properties of tofu with and without formalin fried with two different 
frying methods : deep fat frying and shallow frying. This research also aimed to 
determine formaldehyde loss in tofu after frying. In this research, 2 tofu samples were 
produced, one of them was soaked in 2% formalin solution for 30 minutes, the other 
was not. Both tofu samples were then cut to the size of 6 x 6 x 1,5 cm3 and 2 x 2 x 
1,5cm3. All samples were then fried using deep fat frying with three different 
temperature : 150o C, 170o C, dan 190o C, and using shallow frying method. Samples 
before and after frying were then analyzed to determine moisture content, fat content, 
hardness, formaldehyde content, and sensory properties. Result show that the use of 
formalin produced fried tofu which have higher moisture content, lower fat content, 
higher hardness value than fried tofu without formalin. Frying decreased formaldehyde 
content up to 88,29% and higher temperature employed in frying resulted in higher 
formaldehyde loss. Results also show that higher temperature employed in frying 
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